































































































































































































































































― 118 ― 社会関係研究　第17巻　第１号
表１　各分野の施設における職員配置基準等
高齢者関係施設 児童関係施設 障害者関係施設
















相談援助職種名 生活相談員 児童指導員 生活支援員
関連職種名 介護職員、支援員 保育士 作業（職業）指導員


















































































































































































































































































































































― 130 ― 社会関係研究　第17巻　第１号
One consideration about training contents in 
the consultation support training
― About the relationship with duties contents judging 




The social worker training education was started in 1988, and 23 
years passed. However, about the training education, “a law to revise 
a part of the social worker and care worker methods” was passed in 
2007, and training leader requirements were shown for the ﬁrst time. 
Besides, in our country in the situation that the specialty of the social 
worker is uncertain, the duties content is diﬀerent by the type of job 
of the training leader, and the training content will be different. In 
this study, I narrowed down a focus to entrance type life institution of 
residential social work and paid my attention to the type of job of the 
training leader and lectured on the relationship of duties contents and 
training contents. I performed a study judging from the type of job of 
the social worker who was a training leader and clariﬁed the present 
conditions of a training leader and the type of job and a problem of 
the training education.
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social worker, training leader, the type of job, duties contents, training 
contents
